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１．はじめに
　2017 年 9 月にドイツ連邦議会選挙が行われた。この選挙においてメルケル首相率いる与党
CDU（Christlich-Demokratische Union Deutschlands, ドイツキリスト教民主同盟）と CSU（Christlich-
Soziale Union in Bayern, バイエルン・キリスト教社会同盟）は戦後最悪の敗北を喫した。他方，
メルケル首相の難民政策に反対する新党 Alternative für Deutschland（ドイツのための選択肢，通
称 AfD）は 709 議席中 91 議席を獲得し第 3 党となった。この背景にあるのは，2011 年に起こっ
たシリア内線以降，急増したドイツの移民・難民1）の受け入れである。2011 年に 53,347 人であっ
た難民申請者は，2012 年には 77,651 人，翌年の 2013 年には 127,023 人にのぼり，選挙前年であ
る 2016 年には 745,544 人となった2）。安井（2019）によれば，AfD の躍進は，CDU と CSU の右
傾化を引き起こし，ドイツの難民政策に大きな影響を及ぼした。2018 年 3 月に CDU/CSU と
SPD（Sozialdemokratische Partei Deutschlands, ドイツ社会民主党）の大連立政権が発足すると，
CSU の党首ホルスト・ゼーホーファー（Horst Seehofer） が難民問題を担当する連邦内務大臣とな
り，2018 年 7 月 4 日に「難民基本計画」（Masterplan Migration）を打ち出した。ドイツ連邦移民










対であったが，最終的には承認された。その結果，2018 年の難民申請者は 185,853 人にまで減少
した。佐藤（2018）によれば，ゼーホーファーは世論と政策の乖離を察知し，2018 年 10 月に行
われたバイエルン州総選挙において AfD に票が奪われることを恐れて難民政策の厳格化を図っ
















　オリエンテーションコースは，移民・難民のための統合コースの一部である。2005 年 1 月 1
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図１　法で定められた統合コース
　Bundesamt für Migranten und Flüchtlinge（連邦移民難民庁，以下 BAMF と呼ぶ）が作成した 
“Konzept für einen bundesweiten Integrationkurs“ 5） （『ドイツ全土で実施される統合コースの実施要
領』） において，統合コースの目標は次のように記されている。
　 　Ziel des Integrationskurses ist die Förderung der Integration von Migrantinnen und Migranten im 
Sinne gesellschaftlicher Teilhabe und Chancengleichheit. Weiterhin soll in einer Auseinandersetzung mit 
der Kultur, der Geschichte, mit den politischen Werten der Verfassung, mit der Rechtsordnung und den 













　1） Verständnis für das deutsche Staatswesen wecken 
　　Zugewanderte bringen aus ihren Herkunftsländern bestimmte Erfahrungen mit dem dortigen 
　　Staatswesen mit. Ihnen die Besonderheiten des deutschen Staatswesens （Föderalismus,   
　　Sozialstaatlichkeit, Parteiensystem） nahe zu bringen, ist ein wesentliches Ziel des Orientierungskurses.
　　Damit verbunden ist das Verständnis für das institutionelle Umfeld, in dem sich Zugewanderte bewegen 
　　（Ausländerbehörden, Stadtverwaltung） und die Herausbildung von Urteilskompetenz hinsichtlich der 







　2） Positive Bewertung des deutschen Staates entwickeln 
　　Die Vermittlung von Kenntnissen über grundlegende Werte der deutschen Gesellschaft, über das 
　　politische System und über die Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland sollen eine positive 






　3） Kenntnisse der Rechte und Pflichten als Einwohner und Staatsbürger vermitteln 
　　Das Wissen der Zugewanderten um ihre Rechte, auf die sie sich berufen können, ist eine wichtige 
　　Integrationsvoraussetzung. Zugleich muss auch deutlich werden, dass jeder Einwohner beziehungsweise 





　4） Fähigkeit herausbilden, sich weiter zu orientieren
　　Der Orientierungskurs vermittelt Grundkenntnisse in den genannten Themenfeldern. Darüber hinaus 
　　ist die Fähigkeit des selbstständigen Wissenserwerbs von großer Bedeutung. Der Orientierungskurs 








　5） Zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben befähigen 
　　Eine Voraussetzung für gelingende Teilhabe ist, dass Zugewanderte die in Deutschland üblichen 
　　Verhaltensweisen und ihre Hintergründe sowie grundlegende Werte und Anschauungen kennen, 






　6） Interkulturelle Kompetenz erwerben 
　　Diese Fähigkeit ist für alle Einwohner wichtig. Interkulturelle Kompetenz erleichtert das Leben in neuen 





































　オリエンテーションコースが掲げる 6 つの目標にアプローチすべく，BAMF は “Vorläufiges 





terrichtseinheit/ 授業単位） とは通常 45 分の授業を指す。
　　　　1. Einführung（導入／ 2 UE） 
　　　　2. Modul I:   Politik in der Demokratie（モジュールⅠ：民主主義における政治／ 36 UE）
　　　　3. Beschäftigung mit dem Text Leben in Deutschland 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（テスト「ドイツでの生活」の準備／ 1 UE）
　　　　4. Modul II:  Geschichte und Verantwortung（モジュールⅡ：歴史と責任／ 16 UE）
　　　　5. Modul III:  Menschen und Gesellschaft （モジュールⅢ：人々と社会の関わり／ 36 UE）
　　　　6. Exkursion （エクスカーション／ 5 UE）




































　　Die Kursteilnehmenden （KT） können ...　受講者は以下のことができる
　1） in den Prinzipien der Freiheit, Selbstbestimmung und Toleranz wichtige Grundlagen für ein friedliches 
Zusammenleben und konstruktives Miteinander in Deutschland erkennen.
　　自由，自己決定および寛容を原則として，ドイツにおいて穏やかに共生し建設的に共存する
ために重要なことは何かを認識する。（吉満訳）
　2） wichtige interkulturelle Unterschiede und Gemeinsamkeiten beschreiben und Handlungs-




　3） wichtige Vorraussetzungen für eine gelingende Integration formulieren und die wechselseitige 
　　Verantwortung von Mingrantinnen und Migranten und der Aufnahmegesellschaft erkennen.
　　統合がうまくいくために重要な前提条件を言うことができ，移民とそれを受け入れる社会は
　　互いに責任を負うことを認識する。（吉満訳）
　4） die Vielfalt von Religionen, Konfessionen, Glaubensrichtungen und Überzeugungen in Deutschland 
　　beschreiben und auf die Glaubens- und Bekenntnisfreiheit im Grundgesetz zurückführen.
　　ドイツでの宗教や宗派，信条や信念の多様性が言える，またそれらが基本法における信仰と
　　信条の自由に基づいていることを理解する。（吉満訳）
　5） Merkmale gegenseitiger Toleranz beschreiben und ihre Bedeutung für ein respektvolles und friedliches 















　1） Familie und andere Formen des Zusammenlebens（家族やその他の共生の形）
　2） Rollenverständnis und Gleichberechtigung von Mann und Frau（男女の役割理解と同権）
　3） Erziehung und Bildung（教育と教養）













民難民庁が認定した教科書が使用される。2019 年 11 月の時点で，オリエンテーションコースの
認定教材は 5 点ある（表 1 ）7）。
表１　オリエンテーションコース用認定教科書（2019年11月1日付）
タイトル 認定版 出版元 総ページ数
100 Stunden Deutschland 2017 年第 1 版 Erst Klette Sprachen 144
Mein Leben in Deutschland – der 
Orientierugskurs 2018 年第 1 版 Hueber Verlag 128
miteinander leben 2017 年第 6 版 Landeszentrale für politischeBildung Baden-Württemberg 209
Orientierungskurs 2017 年第 1 版 Cornelsen Verlag 132
Zur Orientierung 2017 年第 7 版 Hueber Verlag 108
　このうち，„miteinander Leben“ は公の機関であるバーデン・ヴュルテンベルク州立政治教育セ
ンターから刊行されているが，他の 4 点は大手出版社から刊行されている。本稿では『100 Stunden 
Deutschland』，『Mein Leben in Deutschland　– der Orientierungskurs』，『Orientierungskurs』および『Zur 





































































































































































































































































制定にあたり，2001 年には新移民法の準備に関する独立委員会（Unabhängige Kommission zur 
Vorbereitung eines neuen Zuwanderungsgesetzes）は『移民の受け入れを設計する－統合を支援する
（Zuwanderung gestalten – Integration fördern）』という報告書を作成している。その中に次のような
記述がある。
　 Die Neuankömmlinge wollen akzeptiert und willkommen sein. Wer nur geduldet ist, kann sich nicht 
wohlfühlen. Sie wollen fast alle Arbeit und nicht Sozialhilfe，suchen eine gute Schul- und Berufsausbildung， 
wollen mit Deutschen leben ohne ihre Herkunft （Identität） aufzugeben. Die Einheimischen erwarten, 
dass ihnen keine Nachteile durch Zuwanderung erwachsen, dass sie mit den Zuwanderern Deutsch sprechen 























づけられている。EU の教育政策を評価する生涯学習研究センター（Centre for Research on Education 
















1）ドイツは歴史的に多くの移民・難民を受け入れてきた。第 2 次世界大戦によって生じた Displaced 
Persons に始まり，1950 年代から 70 年代の経済復興期にイタリアやギリシャ，トルコなどか
ら出稼ぎに来た Gastarbeiter，旧東ドイツから旧西ドイツへ流入した Übersiedler などである。
本稿で取り上げる統合コースを受講できるのは，シリアおよびエリトリアから来た庇護申請者
と 2019 年 8 月 1 日以前に庇護申請を行った者およびドイツ滞在法により滞在が許可されてい
る者である。
2） Bundesamt für Migranten und Flüchtlinge （2019）． Aktuelle Zahlen zu Asyl （01/2019）．
　https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Statistik/AsylinZahlen/aktuelle-zahlen-zu-asyl-januar- 
2019.html?nn=282388










7） Bundesamt für Migranten und Flüchtlinge（2019）．Liste der zugelassenen Lehrwerke in Integrationskursen. 

















Bundesamt für Migranten und Flüchtlinge （2019）．Aktuelle Zahlen zu Asyl （01/2019）．
Bundesamt für Migranten und Flüchtlinge （2019）．Migration, Integration, Asyl. 
Bundesamt für Migranten und Flüchtlinge （2015）．Konzept für einen bundesweiten Integrationskurs.
Bundesamt für Migranten und Flüchtlinge（2019）．Liste der zugelassenen Lehrwerke in Integrations- 
Kursen. Stand: November 2019. 
Kommission „Zuwanderung“ （2001）．Zuwanderung gestalten – Integration fördern. Berichte der 
Unabhängigen Kommission „ Zuwanderung“.
≪教科書≫ 
„100 Stunden Deutschland“. Erst Klett Sprachen. ISBN 978-3-12-675229-9 
„Mein Leben in Deutschland – Orientierungskurs“. Hueber. ISBN 978-3-19-011499-3
„Orientierungskurs“. Cornelsen. ISBN 978-3-06-520959-5
„Zur Orientierung“. Hueber. ISBN 978-3-19-0011499-6
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Abstract
The Curriculum and Textbooks of the Orientation Course 
for Migrants and Refugees in Germany
Takako YOSHIMITSU
Institute for Foreign Language Research and Education
Hiroshima University
　　 This article presents the curriculum and its implementation in the approved textbooks of the 
orientation course for migrants and refugees in Germany.  The orientation course for migrants and refugees 
is part of the integration course and consists of three modules, namely “Politics in Democracy”, “History 
and Responsibility”, and “People and Society”.  In the module “Politics in Democracy”, the following are 
introduced: the basic human rights stipulated in the German Basic Law; the existence of a president based 
on constitutionalism; national responsibilities and national obligations; German legislative bodies and 
political parties; participation in society and politics. In the module “History and Responsibility”, the 
course participants learn the ideology of National Socialism and its consequences. This should also help 
them realize that the state order and the ideas of the time are incompatible with current democracy. In 
addition, knowledge about the reunification of East and West Germany and the integration of Europe is 
imparted.  In the module “People and Society”, values and diversity in German society should be learned. 
The present article focuses on this module and introduces its theme and presentation method.
　　 The texts and tasks in the textbooks show what expectations Germans have of immigrants and 
refugees.  That means they do not want to suffer any disadvantages from immigration, and they want to 
maintain their identity composed of social rules and values.  However, this identity is not a German 
identity, but a European identity.  In Europe, to maintain openness of society, cultural diversity and 
democracy, an educational concept for active citizenship development has been launched, which is now 
positioned as the goal of EU lifelong education policy.  This active citizenship is the ideal citizenship of 
immigrants and refugees.
